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摘 要 




    本论的序言基于日本辞书阐释的同时，以日本文学家与文体研究者的解释为
参考，探讨了“文体是什么”，概述了文学翻译之中文体的定位与理解，提出了本
论的问题意识与框架结构。 
    本论的第一章首先回顾了吉本芭娜娜的人生，提示了其文学创作的根本契机
与文学理念，站在内容与文体两个立场来论述《厨房》的文学特性，并利用中村
明的文体概念，论述了这一作品的文体的特点。 
    本论的第二章，介绍了《厨房》这部小说在中国的翻译，并通过原著与译著
之间的比较分析，探讨了文体翻译的问题。 
    本论的第三章，阐述了从“言文一致运动”到《厨房》时期的近代日本文学
的文体的变迁，指出日本文学的文体，是理解日本与日本人的方法之一。 
    本论的结论，阐明了文体的特性，并就文学翻译之际如何思考、理解文体的
问题进行了探讨。 
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   ①文章のスタイル。語彙・語法・修辞など、いかにもその作者らしい文
章表現上の特色。 









   ①言語表現の個性的特色を特定の作家・国語（民族）・時代・流派などに     
ついて研究する。 






   ①その時代（ジャンル）の文章に特有な表現様式。 
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